







その他のタイトル A case study about the impact that the
decentralization change school : Focusing on








































































































ある。 E元校長は、 2001年4月に着任し、 2006年3月に異動している。 F元校長は、 2006年4
? ?? ?
『学校経営研究』第 37巻 2012 
月に着任し、 2009年3月に異動している。 G校長は2009年4月に着任している。











































(口述1) E元校長 :A校も平均年齢50歳、一番若い人は46議、そして、 10年いる人ばかり、















A校の地域は f学園地域jで、あった。 E元校長は、 A校の地域が f学留地域Jであることを生




















そうして近隣の学校との連携を模索していたある日、 E元校長は、 2頭の馬が、 A小学校の校
庭の前の坂道を通るのを見た。その馬は、 W農業高校の馬術部の馬で、あったo E元校長は、「この































その頃、 A校の校区に、 Z大学のグラウンドが完成していた。 2002年当時のZ大学のラグビ一
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